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Svrha ovoga tečaja bila je, da i naši nekvalificirani radnici steknu osnovno 
znanje o govedarstvu, mužnji, mlijeku, o važnosti i načinima održavanja čistoće 
pri rukovanju mlijekom, čistoći strojeva i pribora, s kojim rade, i o ulozi, koju 
imaju u poduzeću radnici i njihov rad. . 
Opće, a i mljekarsko predznanje slušača bilo je različito, ali kako su svi 
ozbiljno pratili predavanja i marljivo se spremali za ispit, svi su vrlo dobro sa­
vladali opsežni materijal. To dokazuje i srednja ispitna ocjena kolektiva: 3,75! 
Svrha je postignuta. Sada svi naši radnici, namještenici, pratioci kamiona, 
terenski instruktori-kontrolori, olakšavaju rad stručnjaka, svojih učitelja, te i oni 
mogu seljake-proizvođače, s kojima stoje u svakidašnjoj vezi, upozoriti na mnoge 
važne momente, o kojima zavisi kvalitet mlijeka, što ga mljekara otkupljuje. 
Nekoliko radnika i radnica, koji već rade duže vremena u mljekarskoj stru­
ci, nastavit će učenje i podvrgnut će se ispitu za kvalificirane mljekarske radnike. 
Radnički savjet T. M. P. Osijek, shvativši ispravno važnost da se usavršuju 
njegovi stručnjaci, zaključio je, da direktor i dva inženjera posjete poljoprivred­
nu izložbu u Rimu. 
Ovaj radni kolektiv ne ide samo za tim, da stručno izobrazuje vlastite rad­
nike i službenike. Čitavog ljeta izmjenjuju se u tvornici praktikanti-studenti, bu­
dući mljekarski stručnjaci. U VII., VIII. i IX. mjesecu vršili su u tvornici praksu: 
6 naših i jedan strani student agronomije (Njemačka). Sve troškove za smještaj 
snosilo je poduzeće. Osim toga ove godine je radnički savjet odobrio- stipendiju 
za jednog studenta agronomije u Zagrebu i za jednog đaka u Mljekarskoj školi 
u Kranju. Dva stipendista koji su završili ove-godine dvogodišnje školovanje u 
toj školi, namješteni su. 
Nova akcija T. M. P. Osijek oko unapređenja mljekarstva u nakupnom po­
dručju svog r ej ona upravo je započela. Iz vlastitih sredstava nabavila je 14 mla­
dih rasplodnih bikova u suradnji sa Stočarskim odjelom Poljoprivredno-naučno 
istraživalačke stanice u Osijeku, a kod razdiobe pazilo se na brojno stanje i kvar-
litetu muzara u obližnjim kotarima. Tako je kotar Osijek dobio 3 rasplodnjaka, 
Beli Manastir 3, Đakovo 4, Valpovo 4. 
Spomenuvši još, da se trebalo boriti za odobrenje kredita za nabavu kvali­
tetnih krava muzara, završujemo ovaj prikaz o radu T. M. P. Osijek oko.unapre­
đenja govedarstva kao mliječno-sirovinske baze i mljekarstva svoga rejona. Ta­
kav će rad pripomoći, da se ostvari 10-godišnji perspeiktivni plan za podizanje 
mljekarstva i uopće poljoprivrede u FNRJ. 
To je, eto, smisao života i rada u jednoj od naših novih, modernih mljekara. 
STOČARSKE SMOT5SE 
U rujnu i listopadu organizirali su mnogi Kotarski NO-i stočarske smotre, 
tako na pr. Županja, Đakovo, Đurđevac, Koprivnica, Pregrada, Vrbovec i t. d. 
Stočarske smotre imaju zadaću1 da poibude interes stočara) za uzgoj što produk­
tivnije stoke. Stručnjaci na samim smotrama imaju prilike upoznati se sa stanjem 
stočarstva nekog područja i dati smjernice, da se ono. poboljša. Ocjenjivanje poučno 
djeluje na stočare, a same nagrade stimulativno. 
Od spomenutih smotra najveća je bila «na u Đurđevcu, održana 20. IX. o. g. 
Uz smotru je bio i jedan od najvećih sajmova rasplodnih goveda simentafeke pasmine, 
prije same smotre posebna je komisija s kontrolnim asistentom obišla u dva dana: 
Nova Vir je, Molve, Šemovci, Hampovica, Vir je, Kalinovac, Ferdinandovac, Kložtar, 
Pitomaca, Budrovec, Čepelovac i Đurđevac. Kod tog obilaska izabrana su i ocije­
njena grla, koja su imala, doći na izložbu 20. IX. o. g. 
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Na smotru- je predvedeno svega 134- rasplodnih kravai i junica simentalske 
pasmine. Od toiga otpada na udružnai goveda 75 (54 krave i 21 junica), ai nai neudružna 
59 (43 krave1 i 16 junica). Svinja je bilo (predvedenoi svega; 10>7 <13 odraslih 
s prasadi). Od toga otpada n a svinje bijele engleske pasmine 84, a 23 na baigun 
pasmine. ,>. 
Od predvedenih goveda nagrađeno je ukupno 78, t. j . oko 58°/o, a od ukupno 
107 svinja njih 13. 
Iz donjeg prikaza vidi se klasifikacija izložene stoke: 
Goveđa Ia I II III IV Ukupno 
krave udružne 1 3 5 8 28 45 
„ neudružne ' — 1 2 17 — 20 
junice udružne — 1 3 5 . — 9 
„ neudružne — 1 3 — — 4 
Ukupno ^ 1 6 1® 30 08 78 
Svinje I II IH IV Ukupnoi 
bijele engleske pasmine 
haguni 




Ukupno 1 2 6 4 13 
Za goveda je razdijeljeno nagrada u iznosu od Diii 161.000.—. Nagradu Ia u 
iznosu od Din 10.000.— dobio je Ferenčić Martin iz Đurđevca za kravu »Milku«^ 1051, 
4 god. staru, koja je prošle godine dala 3.438 kg mlijeka. Prvim nagradama po 
Din 7.000.— nagrađene su krave »Cifra« 1060 Lončarić Stjepana iz Hatapovice, 
»Zora« 761 Tišljar Franje iz Virja, »Ruža1« 269 Molnar Stjepana iz Moiv. Grede i 
»Cifra« Barberić Luke iz Šemovaca. 
Nagrade za svinje iznosile su ukupno 26.000 Din. Prvu nagradu od Din 5.000.— 
dobila je krmača sa 10 praščića srednje bijele engleske pasmine Gjurišević Mije 
iz Virja. 
Na sajmu rasplodnih goveda prodano je 49 krava u iznosu od Din 3,089.000.— 
(po grlu prosječno Din 63.000.—) i 24 rasplodnih bikova za Din 1,908.000.— (po grlu 
prosječno Din 70.500.—). 
Stočarska smotra u Đurđevcu je potpuno, uspjela zahvaljujući odazivu stočara 
i dobroj organizaciji. Utisak ovogodišnje smotre 'bio je ibol'ji od prošle godine uglav­
nom' zato, što je kondicija predvedenih goveda bila prosječno bolja. Jedino na sajam 
rasplodnih govedla došlo je malo kupaca, iako je đogon bio velik, a kvaliteta stoke 
dobra. 
Značajna je bila smotra u Koprivnici, jer je to prva smotra nakon 25 godina. 
Na smotru su predvođena goveda simentalske pasmine i belgijski konji s područja 
Novigrad podravski, Peteranee, Gola i grada Koprivnice (poljoprivredna dobra). Oci­
jenjeno je 50 krava i 25 junica, t. j . ukupno. 75 goveđa.. Od toga je1 nagrađeno' 30, 
t. j . oko 50%. Nagrade za goveda% iznosile su ukupno Din 124.000.—. Ia nagradu od 
Din 10.000.— dobio je Dijaković Josip iz Novigrada 'podravskog za kravu »Cvetu« 430, 
7 godina staru, a I. nagradu Poljoprivredno dobro Koprivnica za kravu »Hada« 7. 
Smotra je pokazala, .da su goveda'po kvaliteti slabija od onih u Đurđevcu, a 
inače se primjećuje nazadak, koji je uglavnom posljedica prevelikog otkupa najboljih 
rasplodnih 'grla iz tamošnjih' udruga: 
Nagrađeno je 10 konja s ukupno Din 26.000.—. Na sajmu rasplodnih goveda, 
koji je održan uz smotru, prodano je 17 krava (prosječno Din 61.000.— po grlu) i 14 
rasplodnih bikova (prosječno Din 70.000.— po grlu). K. 
UPOZORENJE! 
Molimo sve pre tp la tn ike lista »Mljekarstvo«, koji još nisu uplatil i p re tp la tu 
za god. 1953., da to otimah učine! 
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